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A l'alta Edat Mitjana, el «batlle» era la per-
sona encarregada d'adminislrar en els pobles, 
el patrimoni i rendes del senyor — a Cadaqués, 
és ciar, del senyor del comtat d'Empúries— 
al qual representaven, i exceptuant els drets 
del mateix, car depenien d'el l , exercia l 'admi-
nistració municipal, Pero amb el pas deis anys 
s'hi varen ajuntar a aqüestes funcions les ju-
die ials, convertint-se així el «batlle» en una 
vertadera autoritat que a les derreries del se-
gle X I I , actuava com a magistral" públic de la 
població, Fou considerat per espai d'unes cen-
turias, fins al decret de Nova Planta, com la 
máxima autori tat local. Gaudien d'un cert pres-
t ig i , «vivien noblement, menjaven pa de biat 
i tenien un cavall» (comedera panems frument i 
et agüitare, reputator honor et status), o bé 
com es diu en els «Usatges de Barcelona», pro-
mulgáis per Ramón Berenguer 1, vers l'any 
1064, «Baile si es Noble e menja pa de tor-
ment tots dies cavalca...» (1). Per llur cate-
goria era un intermediari entre el senyor i els 
homes Iliures, no nobles, del lloc. 
Des del segle X I I ex istia així en el Prin-
cipat de Catalunya el nomenat «Batlle Gene-
ral», que tenia a llur carree l'administració 
general del patr imoni reial, i que també ad-
quirí tot seguit amplíes funcions judicíals, ad-
ministrativas i politiques. 
En el comtat d'Empúries, el «batlle» era 
designat, gene raimen t, peí senyor, el com te, 
que l'escollia d'una Mista de noms, una ter-
na, generalment també, que li ara presentada 
peí consell de la vila, cada any, quan es feia 
la renovació del mateix. En aquiest cas, el 
«batlie» elegit per aquest mi t já , era nomenat 
«batlle natural». En altre cas, com en el de 
Cadaqués, el comte cedia el senyoriu de la vila 
a una determinada persona com a premi a un 
mérit assenyalat, o bé l'empenyorava, i el «bat-
lle» era nomenat «batlle noble o feudal». El 
carree es constituía an vital ici o hereditari in-
clús, si l 'empenyorament era a perpetui tat , po-
guent- lo gaudir una familia en dues o mes 
gene rae ions. Ara bé les atribucions del «ba-
ile» eren les mateixes en un cas I a l 'altre, en-
cara que, segons es llegeix en els documents, 
no queda massa ciar quines eren aqüestes a t r i -
bucions, car diferien segons els llocs, i la im-
portancia de les mateixes, segons els dominis 
de llur jurisdicció. Aquest tipus de «batlle no-
ble», establert a la nostra vila, es establert 
també, en al tres universitats de l'Empordá, 
com Paiau Saverdera, Agullana, Vilanova de 
la Muga, Sant Mori i alguna altra ( 2 ) . 
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El dist int mitjá de nomenament d'aquesta 
autori tat fYiunicipal, en el mateix comtat, era 
degut possiblement a necessitats partículars 
del comte. En la designació del de Cadaqués, 
la qüestió crematística hi jugaría un paper molt 
tmportant. Efectivament els cabals de les cai-
xes ccmtals es veien molt incrementats atnb 
els ingressos de les tmposicions establertes en 
el port cadaquesenc, com eren, de molt temps 
enllá, el «taloneo» —impost que es pagava en 
els ports de mar i a les portes de les c iu tats—, 
mes tard la «lleuda», el «dret deis arfares», o 
país per embarcacíó, «ancoratge», «mollatge», 
etc. Ingressos que, segons diuen els dccuments 
i en certes épcques, representa ven, per les 
susdites caixes comtals, el 75 % de les en-
trades totals, d'aquesta mena de tr ibuts, re-
collits en el comtat (3). i per tant tenía molta 
importancia que Tautorítat máxima de la víla 
fes una persona totalment adicta. Encara que 
amb el pas deis anys, al mateix temps que Ca-
daqués crelxia, i el tráfic del port anava en 
augment, foren retirats del carree del «bat-
l le», la percepció de certs tr ibuts, i si bé llur 
cobrament s'arrendá, hi tenía el seu tant per 
cent. Administrava justicia assistit del «saig» 
i «prohoms». Pedia imposar «abans» o multes, 
«fer arrest y metre en presó». 
Eren, també, de la «Batll ia», els «pareMs» 
per cada «ban» que s'impcssés, fes a quí fos, 
dins la vila i terme, i venia a ésser una comís-
sió de dos sous (pareit), per cada Iliure. A ix i 
mateix li corresponia el «redelme», de tots 
«los proveniments que los comfes preñen de 
la vila de Cadaquers y son terme tant de tér-
ra com de mar» (4). Gaudia igualment de certs 
drets scbre la «lleuda de Cadaqués», que, no hi 
ha pas cap dubte que deuria tractar-se d'una 
remunerado prou aleada, car era la «lleuda» 
un ímpcst de molt rendiment. Tenint en comp-
te el que era aquest impost, la manera que es-
tava establert, el tránsit i tráfic del port de 
Cadaqués, es podrá teñir una idea de llur im-
portancia. Tenia també el «batlle», dret a un 
«mcrabatí» (deu sous), per cada esciau que 
en tránsit passés peí port, Gaudia de r«a lou», 
co es, que no pagava res sobre les heretats 
que tenia. De molt temps enllá, havien edi f i -
cat els comfes a Cadaqués, «un porxo a guisa 
de Darassanes que acustuman a fenir una ga-
\iota la qual prestaven o consenfien darmar a 
quils plasía contra moros o jenovesos o altres 
enemichs e, los patrons qui les arma ven se 
obligaven ais dífs Comfes e, o a lurs adminis-
tradors, pagar lo dret de quinf de totes les co-
ses que prenguessen deis díts enemichs» (5). 
Dones bé, de les coses preses a l'enemíc, li co-
rresponia una part. 
Com hem dit suara, si bé els «batlles» te-
nien facultats ccmuns, tenien també certes 
atribucions i drets segons el lloc de llur juris-
dicció. El de Cadaqués concedía «guíatges», o 
cartes de viatjar, passaports per a les persones, i 
guies de tránsit per a les coses i mercaderies, 
gaudia aixi del dret de «levar de les armes» 
(desarmament) (6). Tenia l'obligació de «pres-
tar homenatge e sagrament ais senyors de la 
leuda o a sen procurador, de íer complir tots 
los Manaments de la leuda i prestar ajuda ais 
díts senyors sempre que per ells fos requerit, 
baix pena de perdre la batllia». Havien de 
jurar obediencia al procurador general del com-
tat, com representant del senyor — e n el temps 
que la Generalitat tenia empenyorat el com-
ta t—, cada vegada que prenia possessió del 
carree, A l'any 1449, veiem com en Maciá de 
Rexach, regení de la «Batll ia», es «más en 
presó», per no fer-ho aleshores nomenat pro-
curador, Mossén Pere Dez Torrent (7). 
En cas d'abséncia o ímpossibilitat d'actuar 
el t i tular, feia delegado de llurs funcions a 
altra persona, gatrabé sempre al seu f i l l , fu tur 
successor, o a altre familiar, i era nomenat 
«sotsbatlle», «regent de la Batllia» o «lloch-
t inent de batl le». Durant la minoría d'edat del 
futur t i tular, exercía la ¡nterinitat, qualsevol 
familiar (8). 
Sí bé eren moltes les obligacions i els deures 
del «batlle», eren moltes, també, les conces-
sions i privilegis de qué gaudia, representant 
\a «Batllia» una vertadera sinecura. Fou sem-
pre el procurador deis interesscs del comte a 
la vila. Era l 'autoritat suprema i representativa 
municipal, i tota manifestació o esdeveniment 
que succeVa, I i era comúnicat. I se lí feien, 
també, tota mena de recomanacions, per ais 
comerctants artesans o particulars que qual-
sevulga negoci o afer els portes a la vila. 
El «batl le», pero, no intervenía per res en 
les juntes del consell de la universitat, quan 
en aqüestes es tractaven qüestíons purament 
administratíves municipals, Aixó ens ho diu el 
cont ingut de la súplica feta per la universitat 
de \a víla al Governador del comtat, a l'any 
1599, «.. -Stant en antiquíssima conseutut y 
posseció de tan temps enssá del principi del 
qual no hi ha memoria de homens en contrarí 
de congregarse y ajustarse en la casa de la dita 
vila y tractar de neqocis y affes de aquella sens 
assisténcia del Baflle de la dita vila, ni altres 
officíals deis Exms. Comtes de Empúries...» (9). 
Pero sí, assistia i presidia les juntes bé del con-
sell estret, bé del consell general o de cent, 
quan es tractaven d'afers de la universitat, que 
(3) ArxJu Ducal Medinaceí i , «Descripción del Con -
dado de Ampunas», per Joan An ión i de Caso i Joan 
Anton i de Añues. Ll ibre IV, fols 78 y 79 . 
(4) A.C.A. General i tal , Reg. 6 6 9 , fo l . 12. 
(5) Arx iu Historie Ciutat Barcelona. Concellers, 
C. X I I . Baronies de la Cmtat , 
(6) A.C.A. Generali tat. Reg. 6 6 9 , fo l . 67 , 
| 7 | A.C.A. Generalitat, Reg. 658 , fo l . 100. 
(8) A l'any 1304 és l lochtinent de la Guillern de 
Ceres. al 1420 ho és Toni Pell, al 1445 Berenguer Morc t , 
ais 1446, 1447 i 1448 ho fcu en alguna ocasió Bernat 
de Fontfreda, i Maciá de Rexacfi, f i l l de Felip ho fou 
tanibé moltes vegades durant la regencia de son pare. 
| 9 j D'una transcripció d'un document de l 'Arx iu 
Munic ipal de Cadaqués, avui desaparegut. 
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no tenien cap relacló amb Tadministració, pu-
rament municipal, i ilur assisténcia es feia 
constar a l'acta es tesa peí clavari. A l'any 
1326 i amb motiu de l'entrada al comtat, i 
jurament com a comte d'Empúries, de l ' intant 
Pere, f i l l de Jaume I I , es diu a ix i ; (cBerenguer 
de Sala, baile, y la universítaf de la vila y Cas-
tell de Cadaquers, stant junfats en la placa del 
dif Castell los fouc presentada una Metra pa-
tent del Senyor Infant Don Pedro, notifficant-
los la sua entrada y jurament com a Comte 
de Empúries, requerint prestassen los home-
natges de fidelitat...» (10), o també a Tany 
1314 quan la permuta teta entre el comte 
Pere i son germá l ' infant Ramón Berenguer, 
comte de Prades, de llurs comtats, es llegeix; 
«Berenguer de Sala, batlle de Cadaquers, y los 
homens de la vila de Cadaquers, en nom y re-
presentant la uníversitat de Cadaquers, stant 
congregats devant la Yglésia del Castell fouch 
presentada una Metra patent del Infant D. Pere, 
Comte de Ribagorza y de Empúries, que anava 
dirigida ais batlles y jurats de la vila de Cada-
quers, en la qual los notifica va lo concambi 
que lo dit D. Pere et lo Infant Ramón Beren-
guer, son germa, del comtat de Empúries per 
lo de Prades...» (1 i ) , i aixi mateix quan a 
l'any 1345 el comte Ramón Berenguer, ratitica 
un privilegi concedit peí comte Hug IV, car 
d i u : «Berenguer de Cadaquers, baile del Castell 
de Cadaquers, feu manament al notari, que a 
la placa de Cadaquers, que es devant la Yglésia 
ahont els hómens y universitat estaven junts 
allí presents... (12). Aqüestes notes ens posen 
de manitest, al mateix temps, que el llcc de 
reunió del consell durant aquell segle X IV , era 
la placa de la vila «davant de l'església». Pos-
teriorment, en temps del rei Mar t i , quan es 
reconstruí i amplia el recinte amurallat de la 
vila, construint-se una torre a «es Baluard», 
s'habilitaren els baixos de la mateíxa com a 
lloc de reunió del «consell municipal», i a l'ac-
tual i tat , encara hi ha Tajuntament. Poc mes o 
menys, van encapcalats els actes del consell de 
la vila del segle X V I I , aixi com segueix: «Ajus-
tat y congregat el Consell de la vila de Cada-
qués, en lo lloch acustumat de la Torre de la 
Punta. . .». 
El «batlle de Cadaqués», tou «feudal» tota 
l'Edat Mi t jana, malgrat que, gairebé a totes les 
viles i llocs del comtat, aquesta reminiscencia 
feudal, amb el pas deis anys, havia desaparegut, 
fent-se el carree temporal i electiu, Feu la 
universitat de la vi la, durant molts anys també, 
i per tots els mit jants, grans esforcos per l l iu-
car-se d'aquest ti pus de «ba tilia feudal ;>, i 
aconseguir que fes «natural», pero fins a les 
(10) A . D . M . «Conciado de Ampur ia^», Document 
núm. -1.686. 
(11) A . D . M . «Condado de Ampunab», Document 
núm. -1.688. 
I 12| A . D . M , «Condado de Ampunabi i , Document 
num. 4 .670 . 
darreries del segle XV, malgrat els canvis ha-
guts en les dinasties scbiranes del comtat, no 
s'aconseguf. 
El primer «batlle» de Cadaqués, del qual en 
Venim esment, és en Joan de Salceda que, a 
Tany 1 193, en temps del ccmte d'Empúries 
Pene Hug I I , ja gaudia d'aquest carree. Ens en 
parlen d'ell, com veurem, distints documents 
referents al seu f i l l , Mur successor, i a la seva 
neta l t 3 ) . Perdura la «Batllia» de Joan de Sal-
ceda, fins a la primera o segona desena del 
segle XI11, en temps del comte Hug IV, pero 
desconeixem com i quan va comentar. Veiem 
dones, que en el segle X I I la ncstra vila ja 
tenia una certa importancia, era quelcom mes, 
que un pet i t nucli de pescadors, era ja, amb 
tota prcbabil i tat, un lloc assentat scbre «es 
fondal», dependent deis senyors de Castelló 
d'Empúries, on hi tenien Ilur representant, tot 
ell amurallat i amb la denominado de «castell». 
Va succeir a Joan de Salceda, el seu f i l l Ber-
nat que va gaudir de la «Batllia» fins a mitjans 
del segle X I I I . A l'any 1210 el comte d'Em-
púries que ho era en aquell temps Hug I I I , va 
consentir, cbligat per les circumstáncies, l'ane-
xió de llurs estats a la Confederació Catalano-
Aragcnesa encara que conservant per ell totes 
les regalies del comtat que fins aci havia gau-
dit com a sobirá del mateix. Ja a mitjans del 
segle XI essent comte d'Empúries Pone; I s'ha-
via decíarat, aquest, feudatari del comte de 
Barcelona en Ramón Berenguer I, compróme-
tent-se Pone 1 a no entorpir el eomerc, tant 
per mar com per térra, ais habitants de Barce-
lona i Ilur comtat, i a no exigir eap más impo-
sició de les que de molt antic els era exigit. 
Fou també, per aquesta época, a l'any 1223 i 
com a ccnseqüéncia de la susdita annexió, quan 
es varen recopilar i per escrit totes les liéis 
del comtat, els dist ints costums, els usos i 
privilegis de toes les poblacions i llocs que 
s'havien conservat i observat per vella tradició, 
des de que els antics comtes, de comtes «be-
neficiaris» — o contes Il iurament nomenats per 
els reis francs, deis qual depenien—, es con-
vert iren en «hereditaris» en temps de Caries 
«el Caib», a l'any 874, essent el primer Sinari 
o Sunyer, soca de les families del Rosselló, 
Peralada í Empúries. D'aci que, també, per 
aquesta data va adquirir carácter oficial qual-
sevol acte legal, que tingues lloc en el comtat, 
i que per tant trobem dccumentalment l'esta-
bl iment oficial de la «batllia» de Cadaqués, i 
a perpetu'itat, peí comte Hug IV, a Bernat 
de Salceda. Diu aixi aquest testimoni documen-
ta l : «Don Hugo Comte de Empúries, feu y 
fermá carta de donació y cessió a Bernat, Baile, 
fill de Johan de Salceda, quodam, de la vila de 
(13) A . D . M . «Condado de Ampur ias», Documents 
numb. -l.e-ÍS, 4 .64^ i 4 6 6 1 . 
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Cadaquers, en la qual fa sfablímenf de la vila 
y parroquia de Cadaquers perpefuament ab to-
tes les demés coses, ab reservació del domi-
ni, e t c . . y de la lleuda de Cadaquers en mar 
y térra» (14). Encara que en aquest document 
no consta la data que va tenír I loe aquest 
establiment, peí cont ingut d'altres documents 
ens fa suposar que fou aproximadament a l'any 
1223. Que existia anteriorment a la vila el 
carree de «batlle», no h¡ ha pas cap dubte, pero, 
com hem d i t , d'una manera oficial no, fins 
aquesta data. 
Mentre fou «batlle» de la viia en Bernat de 
Salceda, dos esdeveniments es succeTren que 
varen teñir una certa transcendencia per la nos-
tra vila. Un fou la infeudació a sed Carror, un 
comte alemany, del Castell de Cadaqués, i 
l 'ajtre la conquesta de Mallorca per Jaume I, 
Els comtes d'Empúries, com a grans senyors 
i sobirans de llurs estats, podien donar en feu 
terres o rendes, obligant-se aui les rep a pres-
tar homenatge i guardar f idel i tat al donant, 
com qualsevol altre vassall. El comte Hug IV, 
usant d'aquesta facultat, ónna en feu i perpe-
tuament a Ser Carroz, al Casteii de Cadaqués-
El document d'aquesta donació oorta la data 
del 6 del idus d'agost de l'any 1229, I l¡ con-
redeix el comte segons es lleoeix i traduTt del 
l latí : «...tot el nostre Castell de Cadaauers. 
ab llurs homes i dones que hi habiten i ais qui 
arrivin, ab llurs pertenéncíes i l-enéncies, cen-
sos, foriscapis I laudemis, i ab totes altres coses 
atanvents o que perteneixen al dit Castell i 
Jíiquin o no dits en aquesta carta...» f l 5 ) . Ser 
Carroz, acceptá la donació i en el document 
d'acceptació. d iu ; «...Fem a vos Hug, per la 
gracia de Déu comte d'Empúries. homenatge 
segons el fur d'Áragó, prometent a vos i a 
vostres seccessors, per nos i els nostres, ésser 
fidels i conformes a la lleí en lo referent a lo 
vosfre i a les vostres coses, segons tot bon vas-
sall deu al seu senyor i teñir sempre per vos i 
p's vostres, nos i els nostre<;. el feu del dit 
Castell de Cadaquers...» (16) 
Era Ser Carroz f i l l d'un comte alemany, i es 
desconeix auan i el peraué vingué a establir-se 
per aqüestes terres. Sembla que, per les rela-
cions que tenia, gaudia d'una gran consideració. 
acomoanyant el comte d'Empúries, assistí i va 
orendre part a la conquesta de Mallorca, dis-
t inqint-se extraordináriament en el camp de 
bat-^lla. El rei Jaume I, el tenia en gran estima 
i el va armar cavaller la viaília de Nadal de 
l'any 1229, sota els murs de l'assetiada Palma. 
En el repart iment de les terres de la illa entre 
els conqueridors, va obtenir moltes i mol t bo-
nes concessions, i a la conquesta de Valencia 
amb llurs tropes va rendir Denla, És de suposar 
( M ) A . D . M . «Condado de Ampunab», Documt,'nt 
núm. 4 .644 . 
(151 A . D . M . «Condado de Ampur ias», Document 
núm, 4 .624, 
(16) A . D . M . «Condado de Ampurias)¡, Document 
núm, 4 .624 . 
que, els cadaquesencs, malgrat els privilegis, 
alguns d'ells prendrien part en aqüestes expe-
dicions, sobretot a la primera, car Ser Carroz 
comandava la ñau que tancava la reraguarda de 
l'esquadra que saipá de Salou, i lliberar de les 
Balears el perill que representava la presencia 
en aquelles illes deis enemics deis cristians, 
era per la ncstra vila un alleujament v i ta l , car 
les incursions per les poblacions de la nostra 
costa deis pirates mahometants, foren sempre 
funestes, i aixó ens fa admetre la possibilifat 
Gue alqun cadaquesenc, bé de bon grat bé a la 
torca, l'acompanyés en aquella expedició. 
Nou anys gaudí Ser Carroz del feu, reinte-
grant-lo al comte Pone; Huq I I I , f i l l de Hug IV, 
nou sobirá del comtat per la mort de son pare 
a la conquesta de Mallorca, En aquesfs nou anys 
el prestigi i la personalitat de Ser Carroz ha-
vien crescut tant, car el veiem t i tu lat «Almirai l 
de Catalunya i Mal lorca», i llurs terres, viles i 
Dossessions serien tantes, que el pobre feu de 
Cadaqués, era pura miseria, 
Podia el feudatari, sempre amb conseníiment 
del senyor, cedir, alienar o vendré el feu a qui 
volques, inclús reintegrar-lo al mateix senyor 
—coses aqüestes que es feien constar en el 
document de cessió—, ¡ com que per altra 
part, cap feudatari no podia estar en possessió 
d'altres feus de dist int senyor, segurament per 
correspondre a la gentilesa que amb ell havia 
t ingut Hug IV, en prova d'amistat, el va rein-
tegrar a son f i l l , Diu a¡xí el document de rein-
tegrado: «De com lo Don Ser Carroz, Álmirall, 
co és Almirant de Catalunya v Mallorques. en 
lo any 1238, en orsentía de Ramón de OIÍve<:, 
Bernat de Santd Euaénia, Bernat Álguer y G^\-
ceran de Castellá, féu y ferma carta de deffi-
nitió y restitutió a Don Pons Ugo Comi-e de 
Empúrves, perpetuament del Castell y lleuda 
de Cadaauers ab tots hómens y censsos. que 
los dits castell. homens, fembres y lleuda de 
Cadaauers lo Don Ser Carroz, Almirant de C^-
talunva v Mallorques, tenia y posseva lo dit 
Cd<:tell de Cadaquers, per títol de donatió v 
fínfeudatró que lo comte Don Ugo, oare de dit 
Pons UQO lin havia feta, la gual deffinitió y 
restituf^ió feu setmil sínccens sous ab totes les 
clausules útils y necessáries y renunciations, 
e t c . . Com de tot consta per carta pública fpt-a 
nredie chalendas febrer. any d^l Senyor 1238. 
Closa V subsiqnad per Guillem Galceran, notari 
publich de Valéntia...» (17), 
Es va esment en aquests documents, que en 
el Ilibre de Feus de Catalunya no hi está assen-
tada aauesta infeudació oer, «ésser ja unit I 
consolidat lo dit Castell de Cadaquers amb lo 
condat d'Empúries». 
El comte Hug IV, per demostrar a Bernat de 
Salceda, aue malgrat haver donat en feu el 
«Castell de Cadaquers» a Ser Carroz, no des-
mereixia en llur confianza i amistat, li va cedir 
(17) A . D . M , «Condado de Ampur ia^», Document 
núm, 4 .625 . 
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Fcix per a concertar un armistici. Durant les 
converses que íoren molt renyides per les ame-
naces del derrotat comte de Foix, que deia que 
el rei de Franca podría posar en mar una es-
a la mateixa data, el 24 de ¡uliol de 1229, unes 
térras, «...donem i cedtm a fu Bernat, Baile 
de Cadaquers, i ais feus descendents fofs per 
sempre, i a aquell o aquells a quí volguessis 
donar, deixar, vendré o alienar a qualsevol deis 
meus, cert- «cortalio» (heretat) amb tofs llurs 
camps cultivats o inculfs...», situades en el 
terme de Roses i coneguda per «Cortalio Cru-
dilia» o «Heretat de la CruTlla», Pertany aques-
ta transcripció a un dccument existent a l'Ar-
xiu Parroquial de Cadaqués, la lectura del qual 
és quelcom di f íc i l , com també la tradúcelo. 
Molta degué ésser l'estima de la casa corn-
ial d'Empúries a la familia deis Salceda, car el 
2 ] de marc de l'any 1252 i amb mot iu de la 
mort del susdit Bernat, el comte d'Empúries, 
que ho era en aquells anys, Ponq Hug I I I , cedí 
i concedí a la f i l ia de Bernat de Salceda, no-
menada Bernarda — i mulier de Guiljem de 
Sala—, la «Batllia» de Cadaqués amb tots ilurs 
emoluments, reservant-se, pero, el comte per 
ell i com sempre, la «lleuda», la facultat de 
nomenar «cullidors» de la mateixa, com també 
el dret de teñir una ñau en el port, per poder 
exigir l'esmentat impost en llurs mars; «...y la 
dita Bernarda, filia d'en Bernat, baile, y neta 
d'en Johan de Salceda, y mulier de Guillem 
de Sala ab voiuntat y presentía de son Marif, 
féu acceptació ab promesa de fidelitat y de 
entrada cinccens sous.,, » (! 8), És de creure que 
no serta molt corrent aixó de gaudtr una dona 
de semblant carree, pero per a la historia de 
Cadaqués, no deixa d'ésser curios. Ignorem fins 
quan va durar la regencia dr; la «Batllia» de 
Cadaqués per part de Bernarda de Salceda, pero 
coneixem que l'exercia en els anys 1279, 1283 
i 1297 (19). Per cert que en un d'aquests do-
cuments li diuen «Bernarda, Bailesa». 
Gaudia dones de la «Batllia» a Tépoca de la 
concessió deis Privilegis a la vila per part del 
comte Pone F^ug IV, a l'any 1280, també quan 
l'entrada deis traneesos a Cadaqués a l'any 
1285, exilant-se, per aquest mot iu , a Barce-
lona seguint al seu senyor, el comte, que mal-
grat a certes diferencies amb el rei Pere, Iluitá 
com com tota la noblesa catalana a favor del 
rei i contra deis franeesos de Felip I I I l 'Ardi t . 
Ens diu la «Crónica» de Ramón Muntaner que 
dins del nostre port t ingué lloc, després de la 
derrota de l'armada francesa a l'altura de les 
liles Formigues, una entrevista entre l'almirall 
del rei d'Aragó, Roger de LIúria, i l'enviat del 
papa Martí IV i del rei de Franga, el comte de 
quadra de tres-centes veles, i l 'almirall cátala 
pronuncia aquel les famoses paraules: «Ja en 
podrá arnar tres-centes o deu mil si vol el rei 
de Franca, que no cree que fingui ganes d'en-
contrar-me, ni vaixell de cap mena s'atraveixi 
de creuar aquest mar. Mes que dic vaixell!, no 
cree que nengun peix gosi alcar-se sobre el mar 
si no porta un escut o senyal del rei d'Aragó 
en la cua, per mostrar guiatge d'aquell noble 
senyor rei a'Aragó e Sicilia». També ens parla 
la susdita «Crónica», d'un tal Gras, «prohom 
major» o consol en cap, partidari del rei Pere 
dins la víla, que amb llur espionatge ajudá a 
la desfeta de l'esquadra francesa de l'almirall 
Lodeva. Hem dit suara que la «batllesa» Ber-
narda de Salceda es va exiliar de la vi la, i podría 
ésser el consol Gras el regent de la «Batll ia», 
durant l'abséncia forcada de la t i tular per mor 
deis esdeven i ments. Retorna, pero, a la vi la, 
ja vídua, un cop acabades les hosti l i tats, car 
a l'any 1297, els documents ens parlan que hi 
residía per aquesta época (20), on possíblement 
hi morí poc temps després, car a l'any 1303 
amb mot iu d'incautar-se el comte d'Empúries, 
a Cadaqués, de certes mercaderies d'uns mer-
caders de Narbona —Gui l lem Ricart, Joan 
Xamar, Raímon Ferrer de Vilaseca, Raimen Rey-
nals, Guil lem Pelegrí i Bernat Vicens—, mer-
caderies comprades a Tortosa i que per mar 
eren enviades a Franca, possíblement per algu-
na qüestió de tipus fiscal, segurament la «lleu-
da», s'esmenta a «Berengarius Sala Baiulus et 
lezdaris de Cadaqueriis...» (21) És aquest nou 
«batlle» Mil de Guillem de Sala i Bernarda de 
Salceda. 
A l'any següent, 1304, ens parlen els docu-
ments d'un tal Guil lem de Ceres <(Llochtinent 
de Baile de Cadaqués», al qual li era requerít, 
per un mercader de Barcelona que tenia arren-
dada la «lleuda» de Cadaqués, «lo posas en 
possessió de dita leuda» (22). Era el comer-
cíant de Barcelona, en Guillem de Sala, És que 
ja no gaudien els hereus deis Sala-Salceda del 
senyoríu de Cadaqués? Sembla, com hem di t , 
que la familia es traslladá a Barcelona on hi 
romangueren per temporades. Cal teñir en 
compte, que si bé durant les sobiraníes deis 
comtes Hug V i son f i l l Pone Mug IV foren 
els mes bril lants del comtat en tots els aspectes, 
les circumstáñeles pol¡tiques del mateix, per 
l'afany deis monarques catalans —Pere el Gran 
i sobretot Jaume 11—, d'íncorporar a la corona 
el ríe i poderos comtat d'Empúries, per qual-
sevol mi t já , podíen haver estat la causa de la 
pérdua o renuncia temporal —obligada possí-
blement per la f idel i tat d'aquesta famil ia a la 
casa d'Empúries—, per part deis Sala-Salceda 
de la Batllia de Cadaqués. Una prova de qué, 
malgrat tot , el senyor del comtat emporjtá, 
reconeíx aquesta f idel i tat , és que el 9 de marg 
( 18) A . D . M , «Condado do Ampur ias», Document 
núm. 4 .6^4 . 
(19) A .D .M , «Condado de Ampur ias i i , Documents 
n0m5. 4 .646 , 4637 i 4 .648 . 
(20} A . D . M , «Condado de Ampur ias», Document 
num, 4 .648 , 
(21) A,C.A, Cancellería, Reg. 129, fo l . 3. 
(22) A . D . M , "Condado de Ampur ias», Documents 
núms. 4 ,653 , 4,654 I 4 .657 . 
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de l'any 1309, el comte Pone Hug IV, ta do-
nació a Berenguer de Sala «batlle de Cada-
quers», del «mas» conegut avui peí «mas de 
la Sala», i en el document de cessió; existent 
a l 'Arxiu Parroquial de Cadaqués, consta que 
el susdrt Berenguer de Sala és el «bajulus de 
Cadaqueriis». També per certa «carta pública», 
feta «en lo Casfell de Cadaquers en les ca-
lendes del mes d'ocrube del any del Senyor 
1311, . .» , es pot veure que encara és el «bat-
lle» el suara d i t , Berenguer de Sala amb mot iu 
de la concessió que li fa el comte Pone Hug IV, 
de qué puga exigir el seu dret, ccm a «batlle», 
de la lleuda de Cadaqués, malgrat l'empenyo-
rament fet peí susdit comte al noble Rai-
men de Folch, vescomte de Cardona, del Castell 
de Cadaqués amb la lleuda i rendes, amb el ft 
de recaptar diners per a pagar certs deures, 
segons sembla ccntrets en el naufragi d'una 
ñau de la senyoria de Venecia en el port de 
Cadaqués, uns 10 ó 12 anys enrera, on els 
habitants de la vila, amb el consentiment del 
comte, es repartiren el botí, i ara el rei ma-
nava que fos rest i tuí t tot ais venecians. Eren 
mes de 20.500 Iliures les que havien de re-
tornar el ccmte i els cadaquesencs ais vene-
cians (23). 
Uns anys després a l'establfr-se un pacte 
entre el rector de la vila, Mossén Berenguer 
de Bruguera, el que fou fundador de rHospital 
de la mateixa, i el «batlle» de Cadaqués, scbre 
el delme que havien de pagar els habitants a 
l'església, h¡ figura com a «batlle», Berenguer 
de Sala (24). 
A l'any ) 326, encara son els Sala-Salceda 
els que retenen la «Batll ia», segons ens ho diu 
el document referent a l'entrada en el comtat 
del nou ccmte d'Empúries, l ' lnfanr Pere, comte 
de Ribagorca i de les Muntanyes de Prades, 
f i l l de Jaume II (25), amb el qual comenta 
en el comtat, la scbirania d'una nova dinastía 
ccmlal per extinció —amb la mort de Magaul i , 
f i l l de Pone Hug IV, d'una manera un xic mis-
teriosa com la de sen pare i germá—, de la 
nissaga deis vertaders comtes d'Empúries (26), 
A l'any 1312, per tal de desprestigiar-lo, fou 
acusat el comte Pone Hug IV, d'haver comes 
el «pecat de sodomía», segons declarado de 
Bertomeu Costa, del pcble de Foixá i del servei 
del comte, que digué, que trcbant-se cert dia 
a Cadaqués acompanyant el seu senyor, aquest 
eslava en una cambra de la casa del «batl le», 
sol amb el f i l l d'un mi l i tar, d i t en Jovesot de 
Sant Iscle, i que el testimcní que mirava des 
de la casa d'enfront, que era d'en G. de Rupia, 
veient al comte i el suara dit f i l l d'en Jovesat 
de Sant Iscle, «jacenfs carnalifer ad invicem 
et commifentis crime sodomíficum» (27). Fo 
ren nomenats síndics per la universitat de Ca-
daqués, per prestar hcmenatgs al nou ccmte 
d'Empúries, l ' ln fant Pere, els cadaquesencs 
Pere Llcrens i Berenguer Doménech (28). T in-
gué llcc regint \a «Batll ia», en Berenguer de 
Sala, la fundació de l'Hospital de la vila do-
nan t-se complíment a les disposicicns testa-
mentáries del que fou rector de la vila Mossén 
Berenguer de Bruguera (29). A l'any 1340 
aquest mateix «batlle» presideix una comissió 
del Castell de Cadaqués que va anar a Castelló 
d'Empúries a protestar davant del comte- infant 
Pere, scbre l'acluació deis arrendataris del dret 
de \a sal del comtat, a Castelló. Accmpanyaren 
al «batlle» com a ccmissicnats de la vila, en 
Joan Mares i en Berenguer CIcses (30). Un any 
després, l¡ és ccmunicat a Berenguer de Sala 
el «ccncambi» de llurs comtats entre els In-
íants Pere i son germá Ramón Berenguer (31). 
A l'any 1345, és ja el nou «batlle» el f i l l 
de Berenguer de Sala, dit Berenguer de Cada-
qués, per dtst ingir- lo de son pare (32). Dos 
anys després, encara reges la «Batll ia», segons 
ens ho diu el document de «prestació de home-
natge y jurament de fidelifat a Don Joan de 
Aragó, fill emancipat y heredat del dit senyor 
Infant Ramón Berenguer comfe de Empú-
ríes... (33). 
Cinc anys després, f igura com a «batlle» de 
Cadaqués en Berenguer de Reixach o de Re-
xach. Eran els Rexach, criginaris de Corea es-
tablerts a Cadaqués cap a l'any 1319. En 
aquesta data el susdit Berenguer de Rexach, 
compra a Berenguer de Sala, «batlle» de Cada-
qués i a son f i l l Berenguer de Cadaqués, sen 
cunyat, «totes les direcles senyories, censos, 
taschas, agrarias, tuVsmes que los dits venedors 
tenien, rebien y possehien en lo Castell y Par-
roquia de Cadaquers, que lo dit Berenguer de 
Cadaquers havia comprats a Guillem Alió fill 
y hereu de Berenguer Alió, cavailer, quondam, 
que tots los dits censos junlamenl s.b la senyo-
ria directa, lo comte de Ampúries Don Magau-
li, quoandsm, avia donats y concedifs a feu a 
dit Berenguer Altó...» (34), H¡ ha en aquesta 
época gran ccnfusió en la part documental, 
deguda principalment a les circumstáncies po-
(23) A . D . M . «Condado de AmpurJas», Documenls 
núms. 4 .656 i 4 .676 . 
(241 A.C.A. Monaratí, Hisenda Girona. Vol . 989, 
nota 958 . 
(25) A . D . M . «Condado de Ampunas», Documenl 
núm. 4 .685 . 
(25) A . D . M . «Condado de Ampunas», Documents 
núm. 4 .633 i 4 .684 . 
27 . A.C.A. Proccbos. Procés contra el Comte d 'Em-
púries. 
128) A . D . M . «Condado de Ampur ias». Documenl 
núm. 4 .686 . 
(29) ArxJu Parroquial Cadaqués, Hospital . Testa-
meni de Mossén Bruguera. 
(30) A .M.C. D'una tran^rnpció d'un Documt?nt, 
avui desaparegut. 
í3 i ) A .D .M . «Condado de Ampur ias», Documenl 
núm, 4 ,688 . 
(32) A . D . M . «Condado de Ampur ias», Document 
núm. 4 .670 . 
(33) A . D . M . «Condado de Ampunas», Documents 
núms. 4 ,700 i 4 . 7 0 1 . 
(34) A . D . M . «Recopilado Dustiuí'ts», vol. 3, 3 fols., 
166 g., 167, 528 i 528 g. 
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l i t igues en qué es trobava el comtaí. Pero a 
l'any 1350, el 31 d'agost, Berenguer de Re-
xach, «ferma carta de regonagensa y home-
natge al Senyor Infant Don Ramón Berenguer, 
comfe de Ampúries, per la senyoria directa y 
censos, faschas y drets que tenia en y sobre 
les vjnyes del terme y parróchia de Cadaquers 
que foren de Guillem de Alió, fill de Berenguer, 
y que tot lo dit havia comprat dit en Beren-
guer de Rexach del Batlle de Cadaquers y dií 
Batlle de Cadaquers, havia comprat a Guillem 
de Alió...» (35). Essent aquest Berenguer de 
Rexach, el primer Rexach que, d'aquesta fami-
lia, gaudi de la «Batllia» de Cadaqués i que la 
continua gaudint per espai de mes d'un segle. 
Quan el re¡ Rere IV, després de la seva vic-
toria sobre el seu gendre, el comte d'Empúries 
Joan f i l l de Ramón Berenguer, i quan per aquest 
mot iu incorpora a la Corona d'Aragó el comtat 
emporitá a l'any 1385, la universitat de Cada-
qués li demana que, com a comte d'Empúries 
i senyor de la vila, sigui suprimida la «Batllia» 
feudal; «ítem, qui'ls batle, jutge e saig, haien 
de teñir taula de If l en I I I anys axí com en los 
lochs reyals se acustuma fer, com lo batlle sia 
nalural. PLAU AL SENYOR REY, AB QUE NO 
SIA INTERÉS DE PART» i36}, cosa que de 
moment fou concedida, pero no es porta a cap 
per la restitució ncvament del comtat al comte 
Joan, en morir el rei Rere a l'any 1387, peí 
nou Subirá Joan I. En morir aquest a l'any 1396 
sense successió, assolí el reialme d'Aragó el seu 
germá Mar t i I, a l'any 1402, amb mot iu de 
l 'extinció de la familia Comtal d'Empúries de 
descendencia reial, fou incorporat de nou el 
comtat a la corona d'Aragó, segons una cláusula 
de reversió ccntinguda en el document suscrit 
per Jaume II a l'any 1324 que cedia al seu f i l l 
Pere, el comtat d'Empúries, El rei Mar t í , al 
prendre possessió, va reconéixer i ratificar tot 
alió concedit per son pare, el rei Pere (37), i va 
Iliurar a la vila de tot compromis en alió referent 
ais interessos de la «Batllia» i féu, que «inde-
gudament y sens Ilicéncia reyal possehia», diu 
la disposició, confiscant-la a llur posseídor en 
Bernat de Rexach, f i l l del suara dit Berenguer 
de Rexach, en el mes de febrer de l'any 1405 
(38). Pero moltes i molt convintcents deurien 
ésser les racns exposades i els drets allegats 
peí tal Rexach, que pocs mesos després, maná 
el rei li fes restituVt lo confiscat, revocant-se 
aquella disposició (39). Cal esperar uns anys 
encara, perqué es port i a cap el desig de la 
universitat de la vida de Cadaqués. 
(:i^) A . D . M . «Condado de Ampi inas», Ducument 
núm. 922. 
(36) A.C.A. Concellena. Reg. 945 , fol, 185 g. 
(37) A.C.A. Cancellería. Reg. 2 .199, fo l . 3 g. 
(38) A.C.A. Cancellería. Reg, 2 .116, fo l , 84. Ll ibrc 
de Feus deí rei Ma r t i , fo l , 94 . 
(39) A,C.A. Cancellería. Reg, 2 .143, fo l , 1S9, L l i -
bre de Feus del rei Mar t i , fol. 108. 
Duraní la «Batllia» de Bernat de Rexach, el 
rei Mar t i venint de Sicilia per a possessionar-
se de la corona d'Aragó, recala a Cadaqués on 
hi desembarca essent el port de la nostra vila, 
el primer jlcc del seu nou reialme on hi féu 
estada el 18 de maig de l'any 1393, Com hem 
dit hi desembarca, i va insti tuir a l'església 
parroquial, un benefici dedicat a Sant Joan i 
a la memoria del seu antecessor i gerrTia 
Joan 1. La primera reial ordre signada peí 
nou rei está datada en «lo port de Quadachers» 
(40). 
Va succeir a Bernat de Rexach, el seu f i l l 
Felip, pero per ésser menor d'edat, exerci de 
«regent de la Batllia» per poc temps, Tcni 
Peyl. Fou Felip de Rexach, l 'ú i t im «batlle» 
feudal de Cadaqués i gaudi del carree mes de 
mig segle. El seu f i l l Maciá o Dalmaci, si bé 
exerci en moltes ocasions la «sotsbatllia» i ais 
darrers anys del segle la «Batll ia», ja no fou 
el «batlle» feudal com ho foren i actuaren 
llurs antecessors. 
Cap rastre ni record no ha quedat del pas d'a-
questa familia per la vila, malgraí el prestigi 
i autori tat que gaudi per espai de tants anys 
dins la mateixa, i d'existir a l 'actualitat cog-
noms d'aquella época, com els Moret , Beren-
guer, Rahola, Pont, Sastre, Pell, Bobera, Ru-
bios, Marqués, etc,; i d'haver-hi també ccns-
láncia d'altres com, «es carrer d'en Curós», 
«es bau i es racó d'en Bofi l l», «ses roques i 
sa platja d'en Ncues», i d'altres, 
Tenim dit que entre les atribucicns del 
«batlle» hi havia la de concedir «guiatges» i 
hem explicat també, el que eren els «guiat-
ges». Dones bé aquesta atribució fou la causa 
de moltes discusions promogudes principal-
ment pels partidaris de la supressió de la «Bat-
llia» feudal, que, aproí i tant la circumstáncia 
que la tramitació i concessió deis susdits 
«guiatges», donava I loe a errors i abusos, el 
pesaren en evidencia davant la General itat 
—l lu r senyor en aquella época per la pignora-
ció feta peí rei Martí del comtat d'Empúries 
a dita inst i tuc ió—, amb el fi de desprestigiar-
lo, cesa que de mica en mica ho conseguiren. 
Lo mateix els drets i les facultats, inclús 
els deures que gaudia, li foretn impugnats i 
discutits en moltes ocasions. I lo mateix el 
consell municipal, que els prohoms, que el cler-
gat, que els particulars, que el governador del 
comtat i que el procurador del General en el 
comtat, presentaven llurs queixes a la Gene-
ral i tat, per les moltes injusticies i abusos «que 
fa», diuen en l'exercici de la «Batll ia», i l'acu-
san de qué «no serve guiatges», de qué «ne 
(a molts que no deu fer», de qué «trenqua 
els Privilegis», de que «fa crides contra els ca-
pellans», de qué «imposa bans i impostos que 
ni pot ni deu fer», i que «diu paraules de 
mcnyspreu per el General» (41), 
(401 A,C,A, Cancellería, Reg. 2 .238, fol, I I . 
(4 1) A.C.A. Generahtat, Reg. 668 , fo l . 168. 
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Foren molts i moit distints els esdeven i-
ments de carácter local que se succeVren a la 
vila, segons es veu en els documents peí cons-
tant crerxement de la mateixa en tots els or-
dres, en el decurs del segle i que posen a prova 
els que exerceixen la «Batllta», ¡ per tant 
ais susdits Rexach. Hl ha entre aquests inci-
dents, el del moro Abda-la Gazil, fisic i met-
ge del rei Alfons V, i síndic de TAIjama de 
Valencia, que fou pres en les mars de la vila 
peí cavaller Berenguer de Pontos, amb la ga-
liota que els comtes tenien en el nostre port; 
el del comerciant de Pineda Franci Ter r i , com-
prador de peix salat que fou robat i espoliat 
per personal amb guiatge del «batlle)> de Ca-
daqués; els plets entre la universitat i la «Bat-
ll ia», per qüestions jurisdiccionals, i entre la 
universitat i en Pere Curós, falconer del rei, 
per a I tres qüestions de certa testamentaria, 
etc., com lambe per llur comportament en les 
HUÍ tes entre els veíns o «bandos i tats» (42). 
Seguint el procés d'aquests esdeveniments, es 
veu amb tot detall les incidéncies i els proble-
mes en qué el «batlle» hi ha d' intervenir, i 
com els contraris procuren per tots els mitjans 
contrarir- lo en llurs actuacions, i la defensa 
que fa el\ deis seus drets i prerrogativas, Li 
diuen, «no volem que la térra del General, sia 
dita spellunca de Madres...)), i quan li discutei 
xen els drets, contesta: «los quals dits bailes 
e llurs predecessors, han acustumaf fer en per 
tot femps e ínconcusamenf per dret e prehe-
minéncia de la difa «batlIiaM, la qual teñen en 
feu, per la dita vostra senyoria...)) (43, En una 
paraula, li van fent la vida impossible, i de tal 
manera son discutides llurs sentencies, i son 
tantes les apellacions que dona la sensació que 
l'acusat és ei¡. I si no ho és, és, sí, la víctima 
d'una conspiració que contra d'ell s'ha alt^at 
per aqué desapareixi, com hem dit , la «Bat-
llia» feudal, ve I la aspirado de la universitat 
de la vila, des de l'época, sobretot, que el rei 
Mart í ordena, en incautar-se del comtat, que 
fossin servades, dintre d 'e l l , les Constitucions 
i altres Drets de Catalunya (44). 
En temps del «batlle» Felip de Rexach i a 
l'any 1452, fou donada una sentencia sobre 
la delimitació deis termes entre la vila de Roses 
i la de Cadaqués (45). 
A l'any 1451, quan la Iluita entre la Gene-
ral i tat i Joan I I , quan la guerra dita deis re-
menees, el prestigi i autori tat del «batlle» de 
Cadaqués, havia minvat tant, que la Generali-
tat només es comunica amb el consell i cón-
sols de la vila, malgrat d'ésser el «batlle» llur 
cosa que potser els del General de Catalu-
nya, en dubtaven. De la poca atenció que li té 
la General i tat en comentar la Iluita, es veu 
llegint la carta que dirigeix ais diputats fent-
los avinent que s'estranya que no comptin 
amb ell, car d iu : «Segons so informat vostra 
senyoria ha scrit a tots los gentiis homens 
Dempurdá, sobre los actes de la térra, de que 
som stat maravellat de que jo no sia stat en 
el nombre daquells, car so cert de que los 
meus han rebut en les conquestes prímeres 
daquest principat, e encare en obtenir los pri-
vilegis e libertats e franqueses que tenim...» 
(46). 
Els diputats de la Generalitat li contesten: 
«Restam molt e molt contents de vostra bona 
voluntat e intenció que com a verthader catha-
lá teniu en la conservació de aquest Principat 
e de les libertats de aquell a les quals acquirir 
som certs han entrevengut de vostres prede-
cessors. Veritat es que tins ací totes nostres 
letres avisatories de les faenes qui han occor-
regut havem remeses a les persones aletes per 
lo stament militar, bisbat e no a singulars, car 
a vos oblidat no haguerem de vostra bona dis-
posició a saber en fets de térra e de mar» (47), 
A l mateix temps que l ' informen on han de fer 
cap ell o son f i l l si volen prendre part a la 
Iluita. 
Amb l'adveniment de la pau, la devallada en 
tots els aspectes de la «Batllia» feudal de Ca-
daqués, es feu patent, i amb la reincorporació 
de la vila novament al domini del comte d'Em-
púries, en aquell temps Enric I, el seu senyor 
natural , al novembre de 1480, es pot dir que 
desapareix del tot. Encara que a l'any 1494, 
['administrador del comtat «feu i fermá carta 
precaria i nova loació a Macia de Rexach, don-
zel, en lo Castell de Cadaquers, de vida, tant 
solament de la «BatMia» de Cadaquers)) (8). I 
el que fins aquell moment fou el «batl le», li 
es conferida la capitanía de la vila. Gaudí dones, 
d'un carácter mi l i tar, mes aviat honorif ic ten-
nint en compte llur carácter representatiu i a 
l'edat, car mes endavant fou substituTt per 
altres mes eficients. 
Si bé la familia Rexach va residir a Cadaqués 
fins a la f i del segle XV, la condició de «mi-
l i tes», sempre li fou respectada, tot i no exer-
cir cap autori tat, traslladant-se f inalment a 
Figueres. 
Ajudá també el fet que fos desposse'ída 
aquesta familia de la «Batllia» de Cadaqués 
que per espai de tants anys havia gaudit, el 
haver I luitat durant la guerra civil al camp 
contrari en el que Iluita el comte d'Empúries, 
que ho feu al costat de Joan I I , el seu onde, 
car ell ho feu a favor de la Generalitat, 
(12) A.C.A. General i tal . Reg. 66ft, fols. 77 , 7 f i , 
107, 132 i 142. 
¡43) A.C.A. Generalitat. Reg. 669 , fols. 70 i 108. 
H4J A.C.A. CancellerJa. Reg. 2 .199, fols 3 i 3 g. 
(45) A.C.A. Generalitat. Reg. 662, fols. 147. Reg. 
6 6 3 , fols. 2 g. , 3, 4 ¡ 55 g. 
representant en el munic ip i , i d'ésser també 
fidel o acérrim partidari de la causa del poblé, 
(46) J. Bo/arul l : «Documentos Inédito? del Archivo 
de la Corona de Aragón», vol. 7, p. 130. 
(47) J . Bofarul l : "Levantamiento general de Cata-
luña», vol. 6, p. 454 . 
(48) A . D . M . ¡(Condado de Ampur ias», Document 
núm. 4 .649 . 
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